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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengkaji keperluan penubuhan sebuah unit 
bimbingan dan kaunseling untuk pelatih-pelatih pegawai kawalan trafik udara di Kolej 
Penerbangan Awam Malaysia. Keperluan penubuhan unit ini adalah bagi membantu 
pelatih-pelatih menghadapi serta menyelesaikan masalah-masalah yang boleh 
menjejaskan prestasi mereka yang akan memberi impak negatif ke atas Kolej 
Penerbangan Awam Malaysia. 
Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan deskriptif menggunakan 
soal selidik. Kaj ian tertumpu di Kolej Penerbangan Awam Malaysia dan respondennya 
adalah pelatih-pelatih dari Kolej tersebut seramai 29 orang. Pensampelan tidak digunakan 
kerana bilangan responden agak kecil. Instrumen kajian yang berupa soal selidik telah 
direka bentuk berdasarkan kepada objektif kajian. Soal selidik ini di bahagikan kepada 
tiga bahagian iaitu Bahagian A, B dan C dan mengandungi 43 soalan. Kesahan instrumen 
kajian telah disemak oleh penyelia kajian. Ujian rinitis terhadap pegawai kawalan trafik 
udara di Pusat Kawalan Trafik Udara di Subang, Selangor telah dijalankan dan nilai 
Alpha Cronbach adalah 0.7708. 
telah digunakan di dalam penganalisisan 
data. Analisis deskriptif seperti peratus ,skor min dan median menunjukkan 86.2 peratus 
bersetuj u kepada keperluan penubuhan unit bimbingan dan kaunseling. 
Dari kajian yang telah dibuat pelatih - pelatih mempunyai pandangan yang 
positif di dalam mewujudkan satu unit bimbingan dan kaunseling memandangkan tidak 
ada satu pemantauan yang dibuat bagi mengatasi masalah tekanan ketika di dalam 
latihan. Beberapa cadangan telah pun dikemukakan agar penubuhan unit ini menjadi satu 
unit yang berkesan di dalam mengurus sumber manusia. Pengkaj i juga berpendapat satu 
kaj ian lanjut perlu dilakukan bagi mengenal pasti pula akan keperluan penubuhan unit 
bimbingan dan kaunseling ini di Pusat Kawalan Trafik Udara. Memandangkan tahap 
tekanan atau stress adalah lebih tinggi di kalangm pegawai-pegawai kawalan trafik 
udara di sana di dalam menjalankan tugas sebenar. 
Perisian komputer iaitu SPSS ver. 1 1 
.. 
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ABSTRACT 
This study was conducted to study the nee:d of setting up a counseling and 
guidance unit for trainees of the Air Traffic Control Officers at the Civil Aviation 
College Malaysia. This unit is required to assist the trainees confront and 
overcome problems that may affect their performance which in turn, impact the 
Civil Aviation College Malaysia in a negative manner. 
Questionnaires were used as the research instrument. 29 respondents for 
this study are trainees of the Air Traffic Control Officers attached to the Civil 
Aviation College Malaysia who participated by answering the questionnaires 
provided. Sampling was not used due to the small respondents. The 
questionnaires were designed based on the objectives of the research. It was 
divided into three sections, A,B and C with a total of 43 questions. The 
consistency reliability of the research instrument was checked through a pilot test 
done on the Air Traffic Controllers from Subang Air Traffic Control Centre. The 
Cronbach Alpha coefficient test was done for thie questions constructed and the 
Alpha Score obtained was 0.7708. 
The analysis of the data was carried by using the SPSS for Windows 
Ver.11. Descriptive such as percentage, mean and median scores showed 86.2 
percent agree to the need of the counseling and guidance unit. 
The study showed that there is a requirement for the trainees of the Air 
Traffic Control Officers to have the counseling and guidance unit in reducing 
problems faced while undergoing training. Few recommendations were made to 
how this unit can be used for the development of human resources. The need to 
study the counseling and guidance unit should be extended to the Air Traffic 
Control Officers serving in the Air Traffic Control Centre since the stress level is 
much greater there. 
... 
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